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The Enlargement of Being
F ounder's  F ocus by  G len  H . G oodK nigh t
(T h e  fo llo w in g  w a s  g iv e n  a s  th e  K e y n o te  a d d r e s s  a t  th e  1975 M y th c o n )
I p r o m is e d  in  th e  J u ly ,  197 5 , i s s u e  o f M y th  p r i n t  to  c o m m e n t  
t h i s  y e a r  on  w h a t I b e l i e v e  i s  th e  e s s e n c e  o f th e  S o c ie ty ,  in  p a r t  in  
r e s p o n s e  to  c o m m e n ts  by  o t h e r s  in  M y th p r in t  in  th e  f o r m  o f l e t t e r s ,  
c o n t r o v e r s i e s  c o n c e r n in g  r a b b i t s ,  a n d  th in ly  v e i l e d  a l l e g o r i c a l  
t r a c t s .  M y r e c e n t  jo u r n e y  to  B r i t a i n ,  w h ic h  w a s  a s  m u c h  a s  a n y ­
th in g  e l s e  a  q u e s t  b e t t e r  to  u n d e r s t a n d  o u r  t h r e e  c e n t r a l  a u t h o r s ,  
h a s  g r e a t l y  a id e d  in  c l a r i f y i n g  m y  ow n  th o u g h ts  a b o u t  th e m  a n d  
a b o u t  T h e  M y th o p o e ic  S o c i e ty 's  r e l a t i o n s h i p  to  th e m .  I w o u ld  l ik e  
to  s h a r e  w ith  y o u  w h a t I s e e  a s  th e  e s s e n t i a l  n a t u r e  o f  t h e  S o c ie ty .
In  th e  M a y , 1975 , i s s u e  o f  M y th p r in t , I s a i d :  " T h e  M y th o p o e ic  
S o c ie ty  t r e a d s  th e  m id d le  w a y  b e tw e e n  i s o l a t e d  e x c lu s iv i ty  o f i n ­
t e r e s t  ( ' s e c t a r i a n i s m ')  o n  th e  o n e  h a n d , a n d  u n f o c u s e d  e c l e c t i c i s m  
C l a t i t u d in a r i a n i s m ')  on  th e  o t h e r . "  T h is  n e e d s  f u r t h e r  e x p la n a t io n .  
T h e r e  a r e  e x t r e m e  a t t i t u d e s  t h a t  c a n  b e  fo u n d  w ith in  th e  S o c ie ty  on 
e i t h e r  s id e  o f t h e " m id d le  w a y " :
T h e r e  i s  w h a t I s e e  a s  a n  e r r o r  o f  d i f fu s io n ,  o f  l a c k  o f  f o c u s ,  
w h ic h  in  i t s  m i l d e r  f o r m  w o u ld  h a v e  u s  c o m p le te ly  a n d  c o n v e n ie n t ly  
ig n o r e  th e  C h r i s t i a n  e le m e n t  o f  th e  a u t h o r s ,  a n d  in d e e d  s p i r i t u a l  
im p l i c a t i o n s  in  l i t e r a t u r e  g e n e r a l l y .  T h o s e  w ho  h o ld  t h i s  v ie w  
s e e m  to  b e  m a d e  u n c o m f o r ta b le  c o n c e r n in g  a n y  s u c h  i m p l i c a t i o n s ,  
e v e n  w h e n  th i s  e le m e n t  a r i s e s  n a t u r a l l y  in  a  d i s c u s s i o n  o r  s tu d y  
o f  l i t e r a t u r e .  T h is  e c l e c t i c  " m e a t - a x "  a p p r o a c h  o f  o n ly  ta k in g  
f r o m  a n  a u th o r  t h a t  w h ic h  i s  a c c e p ta b le  to  o n e 's  c u r r e n t  l im i te d  
u n d e r s ta n d in g  o f  th e  m e a n in g  o f  t h e  a u t h o r 's  w o rk  i s  w ro n g . W e 
a r e  m i s l e a d  i f  w e f a i l  to  r e a l i z e  e a c h  a u t h o r 's  w o r k  i s  a  f u s io n  o f  
e le m e n ts  w h ic h  c a n n o t  b e  s e p a r a t e d  w ith  d i s t o r t i o n .  T h e  m o r e  
e x t r e m e  f o r m  of th i s  a t t i t u d e  w o u ld  h a v e  th e  S o c ie ty  a b a n d o n  i t s  
c e n t r a l  c o m m i tm e n t  to  th e  t h r e e  a u t h o r s ,  a n d  b e c o m e  a  g e n e r a l ­
iz e d  " f a n ta s y  f a n d o m ."  W h ile  th e  n a t u r e  o f th e  S o c ie ty  i s  d e t e r ­
m in e d  by  th e  m a j o r i t y  o f  i t s  m e m b e r s ,  a s  th e  f o u n d e r  o f th i s  
S o c ie ty  a n d  o n e  in t im a te ly  a c q u a in te d  w ith  i t s  m a n y  a c t i v i t i e s  f o r  
n e a r l y  e ig h t  y e a r s ,  I b e l i e v e  t h a t  s u c h  a n  a l t e r a t i o n  in  th e  p u r p o s e  
t h a t  th e  S o c ie ty  h a s  m a in ta in e d  s in c e  i t s  f o r m a t io n  w o u ld  b e  d i s ­
a s t r o u s ,  f o r  th e  S o c ie ty  i t s e l f  a s  m u c h  a s  f o r  a n y  o f  th e  m e m b e r s .
N o o th e r  g r o u p  th a n  th e  I n k l in g s ,  c e r t a i n l y  n o t in  th e  l a s t  
h u n d r e d  y e a r s ,  h a s  p r o d u c e d  m o r e  m a t e r i a l ,  b o th  in  th e  g e n r e  o f  
m y th  a n d  f a n t a s y  a n d  in  c r i t i c a l  t h e o r y  a b o u t  i t ,  th a n  th e y  h a v e .
B y  t h e i r  b e in g  jo in e d  t o g e th e r  in  t im e  an d  s p a c e  a s  th e y  w e r e ,  t h e i r  
s i m i l a r i t y  i s  n o t  o n ly  o f id e a  a n d  t h e o r y ,  b u t a l s o  o f  c o m m o n  
a tm o s p h e r e .  In  a  w o r ld  w h ic h  w a s  b e c o m in g  i n c r e a s i n g l y  d i s ­
i l lu s io n e d  by  i t s  ow n  v i s io n  o f  r e a l i t y ,  s e e k in g  a n s w e r s  in  f o r m s  
o f  r e l i g io n ,  p o l i t i c a l  s y s t e m s ,  s c i e n c e ,  a n d  p s y c h o lo g y , o u r  t h r e e  
a u th o r s  fo u n d  a  s y s t e m  o f c o s m ic  o r d e r  a n d  c r e a t e d  a  m y th  to  
c o n ta in  i t .  T h e y  w e r e  m o r e  c o n c e r n e d  w ith  m y th  a s  a  w o rk  o f 
a r t  a n d  a s  a  c o n v e y e r  o f  t r u th ,  th a n  a s  th e  en d  p o in t  o f  a  lo n g  
s t r i n g  o f  in f lu e n c e s .  M a n y  p e r s o n s ,  in c lu d in g  m e m b e r s  o f th i s  
S o c ie ty  a s  w e l l  a s  m y s e l f ,  h a v e  fo u n d  a  s p e c i a l  d i f f i c u l t  to  d e f in e  
d e l ig h t  w ith  th e  t h r e e .  W h ile  b e in g  in d e b te d  to  m a n y  o th e r  w r i t e r s  
a s  w e l l ,  w e  h o ld  th e m  in  u n iq u e  r e g a r d ,  a n d  w is h  kn o w  t h e i r  w o rk  
b e t t e r .  T h e  a b o v e  r e a s o n s  s e e m  to  m a k e  m o r e  th a n  a n  a d e q u a te  
l i t e r a r y  d e f e n s e  f o r  a n  o r g a n iz a t io n  s p e c i a l l y  d e v o te d  to  th o s e  
m e n , i f  s u c h  a  d e f e n s e  i s  r e a l l y  r e q u i r e d .  I r e c o g n iz e  t h e r e  a r e  
th o s e  w h o  do  n o t f in d  th i s  d e f e n s e  s u f f i c i e n t .  T o  th e m  I w o u ld  s a y :  
E v e n  th o u g h  th e  S o c ie ty  d o e s  in d e e d  fu n c t io n  o n  m a n y  l e v e l s  f o r  
m a n y  k in d s  o f p e o p le  — o f w h ic h  th i s  c o n v e n t io n  i s  a  g o o d  e x a m p le  
— w e e x c e e d  th e  b o u n d s  o f  t h e  p o s s ib l e  to  s e e k  to  p l e a s e  th e  w is h e s  
o f a l l  p e r s o n s  in  a l l  w a y s .
T h e r e  i s ,  I b e l i e v e ,  a n  o p p o s i te  e r r o r  o f  a t t i t u d e :  th e  id e a  
t h a t  th e  S o c ie ty  sh o u ld  s e r v e  a s  a  e v a n g e l ic a l  C h r i s t i a n  o r g a n ­
iz a t io n .  T h o s e  s e r i o u s l y  c o n c e r n e d  a b o u t  e v a n g e l i s m  I w o u ld  
d i r e c t  to  a n o th e r  o r g a n iz a t io n ,  m u c h  o ld e r  a n d  m o r e  v e n e r a b l e ,  
w h ic h  h a s  a  fo u n d e r  m u c h  g r e a t e r  th a n  I.
I t  i s  t r u e  t h a t  o n e  r e s u l t  o f  m y  r e a d in g  J .  R . R . T o lk ie n  a n d  
C . S. L e w is  a s  a  h ig h  s c h o o l  s tu d e n t  w a s  m y  c o n v e r s io n  f r o m  
c y n ic a l  a g n o s t i c i s m  to  C h r i s t i a n i t y  — a  c o n v e r s io n  m u c h  a s  L e w is  
d e s c r i b e s :  " . . . T h e  e x p e r i e n c e  i s  t h a t  o f  c a t a s t r o p h i c  c o n v e r s io n .
T h e  m a n  w ho  h a s  p a s s e d  th r o u g h  i t  f e e l s  l ik e  o n e  w h o  h a s  w a k e n e d  
f r o m  n ig h tm a r e  in to  e c s t a s y .  L ik e  a n  a c c e p te d  l o v e r ,  h e  f e e l s  
t h a t  h e  h a d  d o n e  n o th in g ,  a n d  n e v e r  c o u ld  h a v e  d o n e  a n y th in g ,  to  
d e s e r v e  s u c h  a s to n i s h in g  h a p p in e s s  ."  (E n g l i s h  L i t e r a t u r e  in  th e  
S ix te e n th  C e n tu r y ,  e x c lu d in g  D r a m a . O x fo rd  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  
1 954 . P a g e  3 3 .)  I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  t h e  f u s io n  o f  l i t e r a r y  a n d  
s p i r i t u a l  jo y  w h ic h  r e s u l t e d  f r o m  r e a d i n g  T o lk ie n  a n d  L e w is  an d  
f r o m  m y  c o n v e r s io n  w a s  th e  e n t h u s ia s t i c  s p a r k  t h a t  l e d  e v e n tu a l ly  
to  th e  fo u n d in g  o f  T h e  M y th o p o e ic  S o c ie ty .
T h e  jo y  t h a t  t h e s e  m e n ,  a n d  l a t e r  C h a r l e s  W i l l i a m s ,  h a v e  
b r o u g h t  m e  d o e s  in d e e d  m a k e  m e  h o p e  t h a t  e v e r y  m e m b e r  o f  th e  
S o c ie ty  w o u ld  h a v e  a  s i m i l a r  e x p e r i e n c e .  I w o u ld  b e  s a t i s f i e d  i f  
e a c h  m e m b e r  w o u ld  in d e e d  r e a d  th e  p r i m a r y  w o r k s  o f th e  t h r e e  
a u t h o r s ,  a n d  " t a s t e  a n d  s e e "  w h a t i s  to  b e  e n c o u n te r e d  in  t h a t  
r e a d in g .  H ow  in d e e d  p e r s o n s  d o  i n t e r a c t  w i th  t h i s  l i t e r a t u r e  i s  
b e y o n d  th e  s c o p e  o f  m y  r e a s o n  f o r  fo u n d in g  th e  S o c ie ty :  I r e a l i z e  
o n e  c a n n o t  i n s t i t u t i o n a l i z e  a  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  In  t h i s  c o n t e x t ,  
th e  S o c i e ty 's  a im  i s  to  p r o v id e  a  m e d iu m  o f e x c h a n g e  r a t h e r  th a n  
to  b e  a  b e a r e r  o f d o c t r i n e .  T h e  S o c ie ty  b e s t  f u l f i l l s  i t s  f u n c t io n  
i f  i t  d o e s  n o t  s e t  b o u n d s  to  i t s  m e m b e r s '  p h i lo s o p h ie s  b y  a d o p t in g  
a  r e l i g io u s  o r  l i t e r a r y  p h i lo s o p h y  o f  i t s  ow n.
M y r e c e n t  j o u r n e y  to  B r i t a i n  to  s e e  th e  p e o p le  a n d  p la c e s  
k n o w n  to  th e  t h r e e  a u t h o r s  h a s  a f f e c te d  m e  d e e p ly .  I h a v e  h a d  
t im e  to  a l lo w  w h a t I a l r e a d y  k n e w  a b o u t  t h e s e  m e n  to  i n t e r a c t  w i th  
a n d  b e  c o r r e c t e d  b y  w h a t I l e a r n e d  on  t h a t  v e r y  r e w a r d i n g  jo u r n e y .  
I h a v e  r e t u r n e d  a p p r e c i a t i n g  a n d  lo v in g  th e m  e v e n  m o r e  th a n  b e fo r (  
b u t  w o r s h ip p in g  th e m  l e s s .  I t  i s  w r o n g  to  v e n e r a t e  th e m  a s  ic o n s  
o f  th e  jo y  to  w h ic h  th e y  p o in t .  T h e y  w o u ld  b e  th e  f i r s t  o n e s  f i r m l y  
to  p r o t e s t  s u c h  a  v ie w . T h e  t h r e e  a s  m e n  s e e m  m u c h  m o r e  i n ­
d iv id u a l ly  d i s t i n c t  a n d  r e a l  to  m e  n o w , a n d  th i s  d o e s  h e lp  m e  to  
u n d e r s t a n d  t h e i r  w r i t in g  m o r e  c l e a r l y ;  b u t  th e  c o m m u n ic a t io n  o f 
jo y  c o m e s  p r i m a r i l y  f r o m  t h e i r  w o r k s ,  n o t  t h e i r  p e r s o n a l  l iv e s  
( a l th o u g h  I d o  f e e l  L e w is  d id  a t  t i m e s ,  in  h i s  u n s e l f i s h  g iv in g  f o r  
o t h e r s ,  t a k e  o n  s a i n t l i n e s s ) .
T h o u g h  o n e  o f  th e  f u n c t io n s  o f  th e  S o c ie ty  i s  to  i n t r o d u c e  
p e r s o n s  to  t h i s  b o d y  o f  l i t e r a t u r e ,  i t  w o u ld  b e  p r e s u m p tu o u s  f o r  
th e  S o c ie ty  to  i n s e r t  i t s e l f  in  th e  e x p e r i e n t i a l  e n c o u n te r  b e tw e e n  
th e  r e a d e r  a n d  th e  b o d y  o f  l i t e r a t u r e .  T h e  S o c ie ty  h a s  n o  d o c t r in e ,  
c r e e d ,  o r  lo y a l ty  o a th , a n d  h a s  n e v e r  r e q u i r e d  o n e . S o m e  p e o p le  
h a v e  a s s u m e d  th a t  th e  S o c ie ty  i s  e v a n g e l i c a l  o r  s e c t a r i a n  in  t h a t  
s e n s e ,  o r  w o u ld  be  i f  i t  th o u g h t th i s  w o u ld  b e  p e r m i t t e d .  I a m  s o r r y  
f o r  th o s e  w ho  h a v e  th u s  f e l t  in  t h i s  w a y  a  r e a l  o r  im a g in a r y  i n t i m ­
id a t io n  o r  t h r e a t ,  f o r  t h a t  h a s  n o t  b e e n  th e  S o c i e ty 's  in te n t .  I 
w o u ld  h a v e  a l l  S o c ie ty  m e m b e r s  r e j e c t  r e l i g io u s  s e c t a r i a n i s m  an d  
l i t e r a r y  c u l t i s h n e s s ,  w h e th e r  o r  n o t  i t  w o u ld  b r in g  s o m e  a p p a r e n t  
b e n e f i t s  ( a  th in g  I s i n c e r e l y  d o u b t) . T h e  S o c ie ty  h a s  n e v e r  b e e n  
s o  n a r r o w  a n  o r g a n iz a t io n ,  a n d  a n y  s u c h  n a r r o w in g  of i t  in  th e  
f u tu r e  w o u ld  b e  v e r y  u n f o r tu n a te .
T h e  s e c t a r i a n  d r i v e ,  a l th o u g h  e s p e c i a l l y  u n d e r s ta n d a b le  
a m o n g  th o s e  o f f r e s h  e n th u s ia s m ,  i s  n o t u l t im a te ly  c o n s t r u c t iv e  
in  t h i s  s o r t  o f  o r g a n iz a t io n .  T o  th e  d e g r e e  t h a t  s e c t a r i a n i s m  i s  
g r a t i f i e d ,  th e  S o c i e ty 's  u n i v e r s a l i t y  i s  d im in i s h e d ,  a n d  s u c h  a  
t r e n d ,  i f  c o n t in u e d ,  w o u ld  m a k e  th e  S o c i e ty 's  p u r p o s e  s e l f - d e f e a t ­
in g . O n e  w o u ld  b e  l e f t  o n ly  w ith  th o s e  w h o  th in k  e x a c t ly  l ik e  o n e ­
s e l f ,  a n d  th e  o p p o r tu n ity  o f  g ro w th  a n d  e x c h a n g e  w o u ld  b e  e x c lu d e d ,  
th e  v i s io n  an d  e x p e r i e n c e  o f  th e  G r e a t  D a n c e  l o s t .
In  s u m m a r y ,  I w o u ld  n o t  h a v e  th e  S o c ie ty  c o m p r o m is e  th e  
r e l i g io u s  b e l i e f  o f  th e  t h r e e  a u t h o r s ,  n o r  e le m e n t s  o f  t h a t  b e l i e f  
in  t h e i r  w o r k s ;  n o r  w o u ld  I h a v e  th e  S o c ie ty  p r e s u m e  to  i n t e r p r e t  
a s  a n  o r g a n iz a t io n  th e  m e a n in g  o f  th a t  b e l i e f .  B y ta k in g  t h i s  p o s i  - 
t io n ,  I d o  n o t  in  a n y  w ay  m e a n  to  l i m i t  in d iv id u a l  m e m b e r s  in  t h e i r  
i n t e r p r e t a t i o n .
I h a v e  t a k e n  th i s  m o m e n t  to  d i s c u s s  " e r r o r s  o f  a t t i t u d e "  on  
e i t h e r  s id e  o f  th e  S o c i e ty 's  m id d le  c o u r s e ,  in  h o p e s  o f  c l a r i f y in g  
th e  s i t u a t io n  a n d  c l e a r i n g  th e  a i r ,  a n d  in  h o p e s  o f m a k in g  th e  a d ­
v a n ta g e s  o f  th e  m id d le  w a y  m o r e  o b v io u s .  I s e e k  m o r e  th a n  e v e r
(c o n tin u e d  o n  p a g e  28)
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ask ed  o f  T a ran . In  h i s  f i n a l  e n c o u n te r  w ith  Arawn D ea th -L o rd  
in  The H igh K in g , T aran  m e re ly  c le a v e s  a  s e r p e n t  i n  tw a in .  H is 
shadow h as been s u i t e d  to  h i s  s i z e .
G urg i em bod ies, th e n ,  T a r a n 's  s e l f - e m a s c u la t i n g  f e a r ,  h i s  
h u n g e r ( f o r  s e lf -k n o w le d g e  and i d e n t i t y ] — o f  w hich  h i s  b e in g  a 
p ig - k e e p e r  i s  p e rh a p s  an ec h o , f o r  th e  p r o d ig a l  so n , f a r  from  
h i s  b i r t h p l a c e ,  and s t a r v i n g ,  became a  sw in e h e rd  and a t e  h u sk s  
w ith  h i s  p i g s — and h i s  d o g l ik e  d ep en d en cy : "h ad  G urg i owned a 
t a i l ,  T aran  was s u r e  he  w ould have  wagged i t  f r a n t i c a l l y "  (Book 
o f  T h re e , p . 3 8 ) .  When T aran  r e a c h e s  m a tu r i t y ,  G urg i (and th e  
o th e r  m a g ic a l— t h a t  i s  t o  s a y , u n c o n s c io u s — com pan ions) w ith d ra w s: 
"Y es! y e s !"  sh o u te d  G u rg i. " A ll  go to  th e  la n d  o f  no s ig h in g s  
and no d y in g s ! "  He bounded jo y o u s ly  and waved h i s  arm s in  th e  
a i r ,  sh e d d in g  a  good p o r t io n  o f  w hat h a i r  rem ain ed  to  him .
"Y es, oh y e s !  A ll  to g e th e r  f o r e v e r !  And G u rg i, to o ,  w i l l  f in d  
w hat he  s e e k s .  Wisdom f o r  h i s  p oor te n d e r  h e a d !"  ( The High 
K in g , p . 2 8 2 .)
J o la n d e  J a c o b i  d i s c u s s e s  m aking c o n s c io u s  th e  u n c o n s c io u s  c o n ­
t e n t s  (o f  w hich  th e  shadow f i g u r e  i s  a c t u a l l y  t h e  m ost sh a llo w  
and im m e d ia te )— th e  sym bol may be  b ro u g h t to  a  c e r t a i n  l e v e l  o f  
c o n s c io u s n e s s  " b u t  w ith o u t b e in g  w h o lly  fa th o m e d , so  t h a t  i t  
c o n t in u e s  t o  be ' a l i v e '  and e f f e c t i v e ; " 19 i t  may be  " c o m p le te ly  
fa thom ed and e x p lo r e d ."  becom ing " a  m ere a l l e g o r y ,  a  ' s i g n , '  o r
a  c o n c e p tu a l ly  unam biguous c o n te n t  o f  c o n s c io u s n e s s "  (C om plex/  
A rc h e ty p e /S y m b o l, p . 1 2 1 ) ; ( " s h e d d in g ,"  a s  i t  w e re , "w h a t h a i r  
r e m a in e d " )  o r  i t  may " n o t  be  u n d e r s to o d  a t  a l l , "  r e s u l t i n g  i n  
" a n  au tonom ous s p l i n t e r  p s y c h e , . . . t h a t  i s ,  i n  a l l  k in d s  o f  
n e u r o t i c  and p s y c h o t ic  sym ptom s" (p. 121) — su ch  a  b e in g  a s  
G re n d e l. W hatever t h e  r e s u l t ,  t h e  shadow m ust be  re c k o n e d  w i th .  
T a ra n  m ust a g re e  w ith  h i s  h a i r y  a d v e r s a r y ,  and ta k e  him  a lo n g  a s  
a  com panion . As A le x a n d e r  s a y s  i n  in t r o d u c in g  h i s  se co n d  boo k , 
" r e a d e r s  who h av e  a l r e a d y  jo u rn e y e d  w ith  T a ran  a r e  a s s u r e d . . . t h a t  
G u rg i, d e s p i t e  sh a k in g s  and q u a k in g s  and f e a r s  f o r  h i s  p o o r  
t e n d e r  h e a d , i n s i s t e d  on j o i n i n g  t h i s  new a d v e n tu re "  (The B la c k  
C a u ld ro n , I n t r o . ,  n. p. ) .
T h e re  i s  one l a s t  p l a c e  t o  lo o k  f o r  l i g h t  on G u rg i, th e  
shadow , and o u r s e lv e s :  t h i s  i s  a  su p e rb  L i t t l e  G olden  Book,
The M o n ster a t  th e  E nd o f  T h is  B o o k, w h ich  s t a r s  " lo v a b le ,  f u r r y  
o ld  G ro v e r ,"  one o f  a  r a c e  o f  m o n s te r s  f a m i l i a r  t o  t h e  a u d ie n c e  
o f  Sesam e S t r e e t .  In  t h i s  s t o r y  G ro v e r r e a d s  t h e  t i t l e ,  and 
e x c la im s  "D id  t h a t  sa y  t h e r e  w i l l  be  a  M o n ste r a t  t h e  end o f  
t h i s  b ook???  IT  DID? Oh, I am so  s c a r e d  o f  M o n s t e r s ! ! ! " 20 
A f te r  a  s e r i e s  o f  d e s p e r a te  a t t e m p ts  t o  p r e v e n t  t h e  r e a d e r  from  
tu r n in g  th e  p a g e s  and r e a c h in g  t h e  l a s t  p a g e , G ro v er m akes h i s  
d i s c o v e ry :  "W ell lo o k  a t  t h a t !  T h is  i s  t h e  end o f  t h e  book and 
th e  o n ly  one h e r e  is ...M E . I ,  l o v a b le ,  f u r r y  o ld  GROVER, am th e  
M o n ste r a t  t h e  end o f  t h i s  b o o k ."  T h is  sums up my t h e s i s  a d m ir­
a b ly :  we a r e  o u r s e lv e s  t h e  m o n s te r s ,  w h e th e r  we know i t  o r  n o t .
The shadow we c a s t  i s  o u r  own.
Nancy-Lou Patterson
F e a s t o f  S t . P h il ip  a n d  S t . Jam es
AD 1 9 7 3 , W a te rlo o , O n ta rio
19 Jo lande J a c o b i, C om plex /A rch etype/S ym bol in  th e  P sych o­
lo g y  o f  C .G .Jung. B o ll in g e n  S e r ie s  LVH, P r in c e to n  U n iv e r s ity  
P r e ss  (New York: 1 9 5 9 ) , p. 121.
20 Jon S to n e , The M onster a t  th e  End o f  T h is  B ook, L i t t l e  
Golden Books (1 9 7 1 ), n o t p a g in a te d .
A n Enlargem ent of B eing
( c o n t in u e d  f r o m  p a g e  9)
th e  S o c i e t y 's  f u l l e r  m a t u r i t y  a s  a  l i t e r a r y  o r g a n i z a t i o n  — b a la n c e d ,  
u n i t e d  in  i n t e l l e c t u a l  h o n e s ty ,  a n d  w o r t h i ly  f u l f i l l i n g  i t s  s t a t e d  
c o m m i t m e n t .  W h a t I s a y  i s  n o t  in  a n y  w a y  d i r e c t e d  to w a r d  s p e c i f i c  
i n d i v i d u a l s ,  b e c a u s e  I r e c o g n i z e  t h a t  n o  s i n g l e  p e r s o n  t h a t  I k n o w  
o f  p e r s o n a l l y  i s  a n  e m b o d im e n t  o f  e i t h e r  e r r o r .  R a t h e r ,  r e a l  
p e o p le  a r e  c o n s t a n t ly  a n d  s u b t ly  a l t e r i n g  t h e i r  o w n  p o s i t i o n s  on  
t h e s e  a n d  m a n y  o t h e r  q u e s t i o n s .  I b e l i e v e  t h e r e  i s  a  r e a s o n  f o r  
l i t e r a r y  e x p e r i e n c e  — w h e th e r  o r  n o t  t h e  in d iv id u a l  a c k n o w le d g e s  
a  l in k  w ith  s p i r i t u a l  e x p e r i e n c e  — in  w h ic h  I h o p e  w e  m a y  a n d  c a n  
a l l  f in d  a g r e e m e n t .  I n  g iv in g  a  j u s t i f i c a t i o n  f o r  r e a d i n g  g r e a t  
l i t e r a t u r e ,  C .S .  L e w is  s a y s  i n  t h e  E p i lo g u e  o f  A n  E x p e r i m e n t  in  
C r i t i c i s m :
W h a t t h e n  i s  th e  g o o d  o f  —  w h a t  i s  e v e n  th e  d e f e n c e  f o r  — 
o c c u p y in g  o u r  h e a r t s  w ith  s t o r i e s  o f  w h a t  n e v e r  h a p p e n e d  a n d  
e n t e r i n g  v i c a r i o u s l y  in to  f e e l i n g s  w h ic h  w e  s h o u ld  t r y  to  a v o id  
h a v in g  in  o u r  o w n  p e r s o n ? . . .  T h e  n e a r e s t  I h a v e  y e t  g o t  to  a n  
a n s w e r  i s  t h a t  w e  s e e k  a n  e n l a r g e m e n t  o f  o u r  b e in g .  W e  w a n t  
to  b e  m o r e  th a n  o u r s e l v e s .  E a c h  o f  u s  b y  n a t u r e  s e e s  t h e  w h o le  
w o r ld  f r o m  o n e  p o in t  o f  v ie w  w ith  a  p e r s p e c t i v e  a n d  a  s e l e c t i v e ­
n e s s  p e c u l i a r  to  h i m s e l f .  A n d  e v e n  w h e n  w e  b u i ld  d i s i n t e r e s t e d  
f a n t a s i e s ,  th e y  a r e  s a t u r a t e d  w i th ,  a n d  l i m i t e d  b y , o u r  ow n  
p s y c h o lo g y .  . . .  W e w a n t  to  s e e  w ith  o t h e r  e y e s ,  to  im a g in e  
w ith  o t h e r  i m a g i n a t i o n s ,  to  f e e l  w i th  o t h e r  h e a r t s ,  a s  w e l l  a s  
o u r  o w n . . .  . T h e  p r i m a r y  i m p u l s e  o f  e a c h  i s  to  m a i n t a i n  a n d  
a g g r a n d i s e  h i m s e l f .  T h e  s e c o n d a r y  i m p u l s e  i s  to  g o  o u t o f  th e  
s e l f ,  to  c o r r e c t  i t s  p r o v i n c i a l i s m  a n d  h e a l  i t s  l o n e l i n e s s .
T h o s e  o f  u s  w h o  h a v e  b e e n  t r u e  r e a d e r s  a l l  o u r  l i f e  s e l d o m  f u l ly  
r e a l i s e  th e  e n o r m o u s  e x t e n s i o n  o f  o u r  b e in g  w h ic h  w e  o w e  to  
a u t h o r s .  W e r e a l i s e  i t  b e s t  w h e n  w e  t a l k  w i th  a n  u n l i t e r a r y  
f r i e n d .  H e  m a y  b e  f u l l  o f  g o o d n e s s  a n d  g o o d  s e n s e  b u t  h e  i n ­
h a b i t s  a  t i n y  w o r ld .  In  i t ,  w e  s h o u ld  b e  s u f f o c a t e d .  T h e  m a n  
w h o  i s  c o n te n t  to  b e  o n ly  h i m s e l f ,  a n d  t h e r e f o r e  l e s s  a  s e l f ,  i s
in  p r i s o n ------ L i t e r a r y  e x p e r i e n c e  h e a l s  th e  w o u n d , w ith o u t
u n d e r m in in g  th e  p r i v i l e g e ,  o f  i n d iv id u a l i t y .  T h e r e  a r e  m a s s  
e m o t io n s  w h ic h  h e a l  th e  w o u n d ; b u t  t h e y  d e s t r o y  th e  p r i v i l e g e .
In  t h e m  o u r  s e p a r a t e  s e l v e s  a r e  p o o le d  a n d  w e  s in k  b a c k  
in to  s u b - i n d i v i d u a l i t y .  B u t  i n  r e a d i n g  g r e a t  l i t e r a t u r e  I b e c o m e  
a  th o u s a n d  m e n  a n d  y e t  r e m a i n  m y s e l f .  L ik e  t h e  n ig h t  s k y  i n  — 
th e  G r e e k  p o e m , I s e e  w ith  a  m y r i a d  e y e s ,  b u t  i t  i s  s t i l l  I w h o  
s e e .  H e r e ,  a s  in  w o r s h i p ,  i n  lo v e ,  in  m o r a l  a c t i o n ,  a n d  in  
k n o w in g , I t r a n s c e n d  m y s e l f ;  a n d  a m  n e v e r  m o r e  m y s e l f  
th a n  w h e n  I d o .
N o tes o n  T h is  Issu e
T h e  l a s t  i s s u e  to o k  a  g r e a t  d e a l  o f  t i m e  t o  b e c o m e  f a c t .  
T h i s  w a s  i n p a r t  d u e  to  m y  p e r s o n a l  s a d d e n in g  r e s u l t i n g  
f r o m  th e  d e a th  o f  J .  R . R . T o lk i e n ,  a  m a n  I ,  a lo n g  w i th  m a n y  
o t h e r s ,  r e s p e c t e d  a n d  a d m i r e d  d e e p ly .  N e v e r t h e l e s s  t h e  
i s s u e  n e e d e d  to  b e  f i n i s h e d ,  a n d  g r a d u a l l y  m y  o w n  p e r s o n a l  
f e e l i n g s  w e r e  f o r c e d  to  c o m e  t o  a  h e a d  a s  I w r o t e  t h e  e d i t o r ­
i a l  " D e a th  a n d  t h e  D e s i r e  f o r  D e a t h l e s s n e s s .  "  I t s  w r i t i n g  
w a s  a  c a t h a r t i c  e x p e r i e n c e ,  a n d  n o  l o n g e r  h e ld  b a c k  b y  th e  
i n e r t i a  o f  b e r e a v e m e n t ,  I c o u ld  lo o k  a g a i n  lo o k  f o r w a r d .
I r e a l i z e d  M y th lo r e  n e e d e d  a  l a r g e r  s t a f f ,  in  o r d e r  to  
p u b l i s h  i t ,  h o p e f u l ly  w i th  g r e a t e r  f r e q u e n c y .  I a s k e d  
L a u r e n c e  K r i e g ,  G r a c i a  F a y  E l lw o o d ,  a n d  G e o r g e  C o lv in  
to  j o i n  t h e  s t a f f ,  a n d  t h e y  a g r e e d .  L a u r e n c e  K r i e g  w o u ld  
u n d e r t a k e  t h e  r o l e  o f  M a n a g in g  E d i t o r  i n  a  s i m i l a r  f a s h io n  
a s  h e  h a d  d o n e  p r e v i o u s l y  w i th  M y t h p r i n t . A s a  r e s u l t ,  
c r e d i t  g o e s  to  h im  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  a r r a n g i n g  o f  a r t ,  
a n d  l a y o u t  o f  m o s t  o f  t h e  i n t e r i o u r  o f  t h e  i s s u e  (p p . 3 - 7 ,  a n d  
1 0 - 3 1 ) .  I a m  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o n t e n t  o f  th e  
tw o  c o v e r s ,  p a g e s  2 , 9 , a n d  th e  l o w e r  h a l f  o f  t h i s  p a g e .  I 
r e g r e t  I w a s  n o t  a b l e  t o  fo l lo w  t h e  M a n a g in g  E d i t o r 's  p o l i c y  
o f  n o t  c o n t in u in g  e n d s  o f  a r t i c l e s  l a t e r  i n  th e  i s s u e .  G r a c i a  
F a y  E l lw o o d  m a d e  th e  a r r a n g e m e n t s  f o r  p a g e  8 . I e x p r e s s  
m y  t h a n k s  to  a l l  t h e  s t a f f  f o r  t h e i r  v i t a l  a s s i s t a n c e ,  e s ­
p e c i a l l y  L a u r e n c e  K r i e g ,  i n  g e t t i n g  t h i s  i s s u e  in to  f a c th o o d .  
P l a n s  a r e  n e a r l y  f i n i s h e d  o n  th e  w o r k in g  o u t  o f  a  n e w  w a y  o f  
p r o d u c in g  M y th lo r e  o n  a  r e g u l a r  b a s i s .  I h a v e  l e a r n e d  n o t  
t o  m a k e  p r e m a t u r e  p r o m i s e s  in  p r i n t ,  b u t  d o  b o th  h o p e  a n d  
e x p e c t  t h a t  y o u  w i l l  b e  s e e i n g  th e  n e x t  i s s u e  s o o n e r  t h a n  
y o u  m a y  e x p e c t .  —  G le n  H . G o o d K n ig h t
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